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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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サFood, for ages O-100
カラダにおいしい、ハーフで す。
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わが家の食卓に､ヘルシーな味わいを。
こんな想いから生まれたキユーピーハーフ。
おいしく､しかもマヨネーズに比べ 齟 いう低カロリーが､人気のヒミツです。
300g タイプの絞り出し口は､使いやすい 細口になっています。
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米国同時多発テロに対する、アフガニ　　 の吉川春子（参･共産）さ んは、 「アフ
スタンヘの攻撃が、激化し、恐れていた　　 ガニスタンでは空爆の続く中、女性、子
とおり、たくさんの民間人が犠牲になっ　　 どもが難民にな っている。空爆に意昧が
ている。テロ行為は許されないが、武力　　 あるのか、これで本当にアフガニスタン
では、解決できない。テロ根絶は、国際　　 の大たちに幸せが訪れるのだろうか」と
法に基づいて解決をと求める声は後をた　　 問う。特別発言をした落合恵子さんは「軍
たない。　　　　　　　　　　　　　　　　　 事施策は、必ず、性差別を伴う。 21世紀
自衛隊海外派遣法案成立に熱心な／」ヽ泉　　 の最初の年に、こんなことが起きるとは
内閣に。国会周辺を始め、いろいろな所　　 思わなかった。テロを許す大は誰もいな
で、市民が、座り込み、アピ ールなどで　　 い。さらなる被害を出さないためにN  o
武力解決に反対している。　　　　　　　　　と言い続けよう。何か一番効果的かを考
衆議院で、同法案が強行採決されよう　　 えるより、できること から始めなけ れ
としている最中、 「テロと報復戦争を許　　 ば、間に合わないかもしれない。何をし
さない女性集会」が、超党派女性国会議　　 たいか考え、少々の違いは超え、結び合
員14 人 の呼 びかけ で 開か れ、議 員、市　　 えたらと思う」と話し、武力行使の悪循
民、学生、約250 人が思 いを 訴えた（16　　 環を断つために、直ちに行動しようと呼
日、参議院議員会館で）。呼びかけ人代表　　 びかけた。
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映像をはじめとする大量の情報 を、
い つでも、どこにい ても、瞬 時 に やりとりできる。
フロートバ ンド&モ バ イル インターネットが 、
社 会 を大 きく変 えようとしている、今 。 ?
NECは 、その 可 能性 をひ ろげ、人 々の創 造 性 を豊 か にし、
ビジネスをさらに発 展 させる新 しいサービスや ソリューションを
次 々とカタチ にしています。
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考 えた東京 ガスの オフィス ビル、アースポー ト。室 内全体を
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